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L'Actualité Économique. Revue d'analyse économique, vol. 64. n" 4, décembre 1988
NOTE DE LA RÉDACTION
Avec le présent numéro, L'Actualité économique change de comité de rédac-
tion. Le professeur Claude Fluet, de l'Université du Québec à Montréal (UQAM-
Economie), remplace le directeur sortant, le professeur Camille Bronsard, de
l'Université de Montréal. Les membres du nouveau comité de rédaction sont les
professeurs Ruth Dupré (École des Hautes Études Commerciales), Georges
Dionne (Université de Montréal), Pierre Fortin (UQAM-Économie), Gérard Gau-
det (Université Laval), Gilles Grenier (Université d'Ottawa) et Raymond Théoret
(UQAM-Administration). Les professeurs Serge Coulombe et Marc Lavoie (tous
deux de l'Université d'Ottawa) demeurent responsables des comptes rendus.
Le mandat de direction du professeur Claude Fluet est d'un an; il sera remplacé
dans cette fonction par le professeur Pierre Fortin en juin 1989. Les nominations
à la direction ont été faites conjointement par la Société canadienne de science
économique, qui a la responsabilité scientifique de la Revue, et par l'École des
Hautes Études Commerciales, qui en conserve la responsabilité administrative.
Les autres nominations au comité de rédaction ont été proposées par le nouveau
directeur et entérinées par la Société et par l'École.
La Revue a accumulé de 1982 à 1988 une importante dette de reconnaissance
envers son directeur sortant, le professeur Camille Bronsard. Sous son mandat,
tout en conservant une attention primordiale aux problèmes canadiens et québé-
cois, la Revue a acquis un véritable statut scientifique international, tant du côté
des auteurs que du côté des lecteurs. Plusieurs auteurs parmi ceux qui ont signé
des articles dans la Revue depuis cinq ans ont une réputation mondiale. La qualité
moyenne des articles n'a pas cessé de progresser. Plus de 20 pour cent des
auteurs sont maintenant d'origine européenne. La Revue tire plus de 40 pour
cent de ses abonnements de l'extérieur du Canada français. Le nouveau directeur
et le nouveau comité de rédaction n'ont d'autre objectif que de conserver et de
renforcer l'élan que lui a imprimé le professeur Bronsard. Ce dernier continuera
d'ailleurs à servir la Revue en mettant sur pied et en présidant un nouveau Conseil
scientifique qui aidera la Revue à s'améliorer sans cesse. Qu'il en soit vivement
remercié.
Le comité de rédaction tient également à souligner un autre départ, celui de
monsieur Denis Germain, de l'École des Hautes Études Commerciales, qui aura
agi comme secrétaire de la rédaction de 1962 à 1988. Son inlassable dévouement
et sa discrète efficacité pendant plus d'un quart de siècle ont assuré à la Revue
une continuité et un progrès remarquables sur le plan de l'édition. Il a droit à
notre reconnaissance la plus complète. C'est Madame Mireille Vallée, chargée
de cours à l'École des Hautes Études Commerciales, à l'Université du Québec
à Montréal et au Collège Saint-Laurent, qui assumera maintenant la responsabilité
de l'édition.
Nos remerciements s'adressent enfin aux deux autres membres du comité de rédac-
tion sortant, les professeurs Paul Davenport (Université McGill) et Carmine Nappi
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(École des Hautes Études Commerciales), ainsi qu'aux professeurs Joseph Chung
(UQAM-Economie), Daniel Leblanc (École polytechnique de Montréal) et Jac-
ques Henry (Université d'Ottawa), qui ont fait partie du comité jusqu'en 1983,
en 1984 et en 1986 respectivement.
Sur le plan de la production, le nouveau comité de rédaction complètera en
1989 la tâche entreprise en 1988 par le professeur Bronsard de combler une fois
pour toutes le retard de publication de la Revue. Cela se traduira par la parution,
entre janvier et décembre 1989, de six numéros de la Revue, ceux de septembre
1988 à décembre 1989.
Sur le plan éditorial, le nouveau comité de rédaction recherchera les manus-
crits de la plus haute qualité scientifique, technique et littéraire. Deux sortes de
textes seront publiés. Les premiers seront de nature purement scientifique et
technique. Ceux-ci continueront de former la grande majorité des articles publiés.
Les seconds seront d'intérêt plus général. Ils traiteront dans un langage non
technique, mais avec la plus grande rigueur, d'actualité, d'institutions ou de
politiques économiques et apparaîtront habituellement dans la section qui porte
ce titre. Jusqu'au tiers de chaque numéro pourrait être consacré à ce type d'articles.
Les trois autres sections de la Revue, qui ont été créées par le comité sortant et
qui ont reçu un accueil très favorable des lecteurs, demeurent inchangées. Il
s'agit des Articles de type traditionnel, des Critiques et expertises et des Notes,
commentaires et comptes rendus. Les auteurs qui désirent soumettre un manuscrit
pour fin de publication voudront bien se conformer aux directives énoncées dans
la Note aux auteurs de manuscrits qui apparaît à la fin de chaque numéro de la
Revue.
Le souci d'équilibrer chaque numéro et de promouvoir la vie scientifique
conduira la Revue à publier chaque année, comme par le passé, un nombre limité
d'articles sollicités qui seront soumis directement à l'approbation du comité de
rédaction. Nous publierons également, à l'occasion, des comptes rendus de tables
rondes, comme celle qui paraît dans le présent numéro, des comptes rendus de
symposiums rassemblant quelques articles sur un sujet de recherche commun et
des numéros spéciaux consacrés à un thème choisi, comme celui de juin-septem-
bre 1987 qui fut préparé sous la direction du professeur Georges Dionne et qui
traitait de l'économie de l'incertain et de l'information. Le prochain numéro
spécial sera celui de mars 1989, qui a été conçu par le professeur Abraham
Hollander, de l'Université de Montréal, sur le thème de l'organisation industrielle.
